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PETAUNG iA VA: Onecannot
blamethepublicfor being
scepticaloverthesettingup
of yetanotherpanelof inquiry
to investigateamajorfatal
acCident.ButProf Datuk
RadinUmarRadinSohadi
(pix)believedthatthepanel
setup lastweektoprobethe
Dec20SimpangPulai-Cameron
Highlandsexpressbuscrashwill be
different.
Previousinquiries,saidthe
UniversityPutraMalaysiavice-
chancellorwhoheadsthepanel,
wereonlyconcernedabout
technicalaspectsofacrash,the
panelhasbeentaskedto lookatthe
nationalpublictransportsystemas
awholeandidentifyroomsfor
improvement.
Areasof concernfor thepanel
includephysicalaspectsofthe
expressbuses,roadconditionsat
accidentsites,aswell asregulation
ofbusdriversbybusoperators.
. "I believethatthe
